



Félszemmel a falnak döntött kertisöprűre 
napórája árnyékára pillantott 
tudtuk befejezte indulnunk kell 
várjunk mondta 
majd mindenkit megajándékozott 
egy-egy löszbabával 
ha meglátogat bennünket tette hozzá 
majd megvizsgálja ki milyen posztamentumra 
helyezte (emelte) a neki jutott semmis idolt 
visszafelé az úton arról meséltem 
számomra akkor köszönt be a tavasz 
ha udvarunkban kivirágzik az első fa 
akkor keresem elő vékony vászon pantallómat 
az idén is így történt 
szépen felhúztam vékony vászon pantallómat 
kiálltam a kapuba 
a balkáni gerlék zsongó boltja alá bokáig homokban 
ám akkor először dugva zsebbe kezem 
megdermedtem azonnal tudtam a begennyesedett 
ujjbegy intuíciója mi az amit megérintettem 
már mint hogy nem egy kettétört gyufaszál 
(lengyelországban akkora volt a szegénység 
még a gyufaszálat is ketté hasították) 
azonnal tudtam Express Géza 
megboldogult cipészbarátom üzen 
Express Géza puhafaszögéről van szó 
utoljára járva ugyanis műhelyében 
Express Géza két zsák puhafaszöget mutatott 
még apjától örökölte 
belemarkoltam az egyikbe 
de mire hazakeveredtem csak egyetlen egy 
puhafaszög maradt zsebem csücskében 
magam elé emeltem 
fenyvesek illata csapott meg 
Express Géza temetésén még eszembe jutott 
az árva puhafaszög 
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de aztán lassan megfeledkeztem róla 
most két év után ismét ráleltem 
vigyázva siettem vissza vele a házba 
miközben a balkáni gerlék kórusa 
máris ünnepélyessé fokozódott 
kész elképzelésem volt 
a múltkor ugyanis prágában felvettem 
két kis macskakövet 
prágában igyekeznek mindenütt 
apró fehér meg fekete macskakővel 
borítani az utcákat lélegezzenek 
térdre ereszkedve akkor prágában 
a kis márványkockákat súlyozva 
arra gondoltam ideális posztamentumok 
s mondom máris kész te rvem volt 
a világ legkisebb kopjafáját 
Expess Géza barátom puhafaszögét 
a kockacukornál (duchamp márvány kockacukránál) 
alig nagyobb fehér macskakore helyezem 
(ragasztom finoman) 
ahogyan e löszbabát 
mesterünk sziksóból kapart semmis idolját pedig 
alig várom hazaérjek 
a fekete prágai márvány macskakőre 
fogom helyezni ünnepélyesen 
mint az jelentős emlékmuvek esetében ildomos 
barátaim megilletodve hallgatták előadásomat 
még regény misu is elérzékenyült 
hiszen tudták 
míg Express Géza utolsó puhafaszögéről értekezem 
a világ legnagyobb kopjafájára 
isten kopjafájára (brancusi végtelen oszlopára) gondolok 
söt egy pillanatra úgy tűnt 
regény misu mondott is valami hasonlót 
most talán az isten is 
Express Géza árva puhafaszögét választaná. 
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